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Abstract · The areas of Encruzilhada do Sui and southern part of Cachocira do Sui are the main producers of ornamental 
rocks in the Rio Grande do Sui state, south BraziL Granite and syenitic rocks are exploited in this region. being consumed 
by the national market and exported for countrics such as Japan. Italy. Germany lind Uoited SUItes. In spile of long tradition 
in Ihe extraction of ornamental rocks. the knowledge about thcir quality is almost totally empiric. This work presents the 
first results of laboratory tcsts for the technological characterization of five types of granites and two types of syenites in 
the studied area. The studies involved petrography. determination of physicals indexes. impact resistance. nexural resistance. 
abrasive waste (AMSLER). thermal dilatation coefficient and brightness. The selected samples also exhibited excellent 
results. in accordance with the standards established by technical norms of ABNT and ASTM. also according with the range 
of values found ror the granitcs and syenites extracted in others states of BraziL The results of the tcchnological 
eharacteriZlltion tests assure the quality of granites and syenites extracted in Rio Grande do Sui. stimulating the investments 
in an aetivity of crescent economic importance. 
Keywords· Geology, granites. ornamental rocks. 
INTRODU!;:XO 
o homem, ao longo de sua existeneia, sem-
pre fez usa das roehas. no eome~o como ferramen-
tas e armas, evoluindo para 0 uso em funda~oes. 
constru~Oes, cal~amentos e, mais recentemente, com 
fins ornamenlais na aIte, arquiletura e constru~ao 
civil, destacando-se os revestimentos como placas 
em fachadas de ediffcios residenciais, comerciais e 
publicos. Devido a sua maior resistencia ao desgaste 
quando exposto ao tempo 0 granito e 0 material 
adequado para a constrw;ao de obras ci vis, como 0 
cal~amento das vias urbanas e 0 revestimento inter-
no e extemo de pisos e fachadas. A utiliza~ao das 
mais variadas rochas no embelezamento de edifi-
ea~6es esta fOItemente inserida no contexto de de-
senvolvimento das nossas cidades. 
No Brasil 0 interesse pelas roehas para uso 
ornamental ou como material de revestimento ini -
ciou ha cerca de 50 anos, com isoladas extra~6es de 
mannore em Minas Gerais, e logo depois pelo esta-
do do Espfrito Santo. 0 setor desenvolveu-se pouco 
ate os anos 60, quando ainda havia grande impona-
~ao desta materia prima da Italia e Portugal. Nesta 
cpoca, 0 marmore foi usado para a maioria das 
obras na constru~ao de Brasilia c, conseqiientemen-
te, a setor de extra~ao eome~ou a erescer, principal· 
mente no Espirito Santo e Sao Paulo. A partir dcstc 
perfodo houve urn significativo avan~o na tecnolo-
gia de extra~aa e no benefieiamento acompanhado 
par investimentos na prospec~ao e explota9ao de 
roehas granitieas. Assim, as primeiras exponUf.J)e~ 
eorne9aram na decada de 70 e hoje represcntam um 
clemen to importantc na economia dos estado, rn. 
dutores e do pafs com destaque para a prodUl.,·;1u du, 
estados de Minas Gerais, Espirito Santo. Rio Jl' J,t 
neiro, Silo Paulo, Bahia, Ceara e Rio Grande dll SuI 
As roehas ornamentais e de rcvestinll'!Hn 
tern aplica~6es diversas e podem ser utilizada:-. nil' 
revestimentos interno e externo, como clemento, 
estruturais ou de ornamenta~ao. A grande varicdadc 
de tipos litol6gicos assoeiados aos diversos parame· 
tros teenol6gieos de avalialtuo tomou indispensavcl 
uma metodologia de earacter i za~ao dos materiais 
rochosos. Foram criadas nannas tecnicas que defi-
nem as rochas omamentais sob 0 ponto de vista da 
Em respcilo ao =io ambien.c. cs.c numcro foi imprc»o cm I'ap<l br:mqueado por procC550 I'arcialmc:llte i"""10 de cloro (Eel'). 
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quaJidade. inclusive para condi~oes ambientais es-
pccificas. Os cnsaios lccnol6gicos mais importantes 
avaliam a composiliao mineral6gica e 0 arranjo 
textural. paramctros fisicos (massa cspecCfica seca e 
saturada, porosidade aparente e absoryao d'agua), 
desgastc abrasivo Amsler. reSiSlencia a compressao 
uniaxial , rcsislencia a lraliao na flexao. rcs islencia 
ao impacto c coeficientc de di lataliuo termica linear. 
Exislem ainda outros ensaios complementares como 
alterabilidade por imersao em Ifquidos rcativos, 
alterabilidade por eongelamento e degelo. 
Para definir a qualidade da rocha visando a 
sua aplicabilidade. os mercados nacional e interna-
cional ex igem a caracterizaliuo tecnol6gica dos ti pos 
roehosos. ESles ensaios permitem obler informayoes 
do comportamento das rochas durante 0 processo de 
beneficiamento (corte de chapas e polimenlo) e pc-
rante as diferentes situayoes em que possam vir a 
ser submetidas (transporte. fixayao. intemperismo, 
atrito, alaques fisieo-qulmicos. etc.) . Os materiais 
tern que aprcsentar caracterfslicas de aparencia e 
durabilidade que devem se manter inaltcradas com 0 
passar do tempo ev itando problemas frente as dife-
rentes formas de utilizayao. Entrc as normas quc 
regulamentam os ensaios em roehas deslacam-se as 
pertencentes a Associayao Brasile ira de Normas 
TCcnicas (ABNT) e a American Society for Testing 
and Malerials (ASTM). 
No Rio Grande do Sui, a regiao de Encruzi-
Ihada do Sui apresenla uma geolog ia privilegiada 
pela ocorrencia de corpos granflicos de cxcelentc 
qualidade e que estao sendo explotados como roeha 
ornamental e de revesli menlo. Essa regUio c consti-
tuida essenc ialmentc por granitoidcs. apresentando 
ocorrencia subord inada de sien itos e quartzo-
sieni lOS. As oeorrencias de roehas estudadas estao 
localizadas na rcgiao de Eneruzilhada do Sui, por-
rrao central do estado do Rio Grande do Sui (Fig. I). 
Esta regiuo manlt~m ligayao dircta com 0 municipio 
de Santa Cruz do Sui pcla RS-471 e com a capital 
do cstado atravcs da BR-290. Vias secundarias li-
gam Encruzi lhada do Sui com as loca lidades de 
Pinheiros. Piquiri e as cidades de Amaral Ferrador e 
Cachoeira do SuI. 0 acesso as pcdreiras se faz por 
estradas pavimentadas e nao pav imentadas. com 
duas ou somente uma via. Nonnalmente as pedreiras 
estao pr6ximas as principais vias secundarias 0 que 
faeilita 0 acesso. 
Entre as roehas estudadas. 0 Sienito Piquiri 
(comercialmcnte chamado de Marrom Guafba) re-
prcsenta a principal jazida de roeha ornamental do 
estado. estando siluada no limite entre os municfpi-
os de Encruzilhada do Sui e Cachoeira do Sui. Nesta 
jazida as roehas sao retiradas diretamcntc do maciyo 
rochoso. Nos ullimos anos. entretanto, a explotarrao 
de granitoides desta regiao aprcsentou grande cres-
cimento e eomerra a despontar como urn novo p610 
extrativo do estado. As jazidas de rochas graniticas 
oeorrcm na fonna de matac6es de 5 a 15 metros de 
diametro. 
o principal objetivo deste trabalho c avaliar 
a qualidade dos granitoides e sienitos cxplotados na 
rcgiao de Eneruzilhada e Cachocira do Sui a partir da 
caracterizayao tecnologica dos mesmos. em base aos 
procedimcntos de nonnas nacionais c intemacionais. 
METODOLOGIA UTILIZADA 
A pcsquisa envolveu 0 cadastramento das 
jazidas e areas potene iais, com a descriyao dos tipos 
rochosos, amllise da viabilidade economica do 
jazimento e tipos de lavra utilizados. 0 eadastra-
mento identificou 16 ocorrencias entre arcas ativas. 
inativas e favoraveis. Os pontos amostrados e des-
critos foram cadastrados nas folhas 1 :50.000 de 
Encruzilhada do Sui. e partes das folhas Del fino, 
Arroio Capane e Cerro da Arvore. As roehas foram 
agrupadas em fu nc;ao dos aspectos estclicos (cor, 
textura e granula~ao). Posteriormente foi confeccio-
nado 0 mapa de ocorrencias escala I :250.000 com 
base nas cartas de Cachoeira do Sui (S H. 22-Y-A, 
MIR 540) e Porto Aleg'" (SH.22-Y-B, MIR 541) 
(Fig. 2). 
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A selcyao das amostras mais represemalivas 
da regiiio foi a fase seguinte. Para a realizaliao dos 
ensaios tecnol6gicos foram selecionadas sete amos-
tras. Os cnsaios corrcsponderam a petrografia (NBR 
76812 - ABNT, 1992g), determinayao dos indices 
flsicos (massa especffica aparente. porosidade apa-
rente, absorrrao dc agua) (NBR 12766 - ABNT. 
1992e), rcsisteneia ao impacto do corpo duro (NBR 
12764 - ABNT, 1992e), rcsiSlcncia Oexural (Ires 
pontos; C 880 - ASMT, 1996). desgaste abrasivo 
Amsler (NBR 12042 - ABNT, 1992a), cocficiente 
de dilata~ao lermica linear (NBR 12765 - ABNT, 
1992d) e brilho (medidor HORIBA IG-310. angulo 
de incidcneia de 60°) . Os ensaios foram rcalizados 
nos Laboratorios do Depanamento de Rochas e 
Materiais da CIENTEC (Ciencia c Tecnologia) em 
Porto Alegre, com exceyao do ensaio de dilatayao 
termica linear. obtido junto ao WT (Instituto de 
Pesquisas TecnoI6gicas). em Sao Paulo. As amil ises 
petrograficas foram realizadas no Laboralorio de 
Mineralogia do Inst itu to de Geoeicncias da UFRGS. 
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GEOMORFOLOGIA 
A geomorfologia da regiao de Encruzilhada 
do Sui caractcriza·se por formas de re leva em 
coxilhas, com presen~a subordinada de pequenas 
mesas. Ocorrem CCITOS lais como 0 Cerro Partido c 
o Cerro do Taboleiro. fermas de relevo relacionadas 
a processos tectonicos de falhamentos e fraturamen-
loS sobre scqucncias de rochas scdimcntarcs penen-
centes da Bacia do Parana. 0 rcleva da regiao csm-
dada e extremamentc dissccado com fonnas de topo 
convcxo e vales local mente muita profundos. De 
maneira localizada podcm oearrer mOITOS e erislas. 
A cxistcncia de urn rcleva tectonizado e caractcriza-
da pela ocorrencia de vales estrulurais com escarpas 
e lin has de fa lha prcscrvadas. como aquelas encon-
tradas oa regiao do Passo do Marinheiro, no extre-
ma sudoesle do municipio. Os principais vales apre-
scntam dire~oes preferenciais entre NIO-30oE e 
NIO-3Q<>W estando relacionados ao desenvolvimen-
to de zonas de eisalhamento ducteis clou liipleis, 
falhas nonnais e a zonas fralUradas. Ao redor dos 
vales restam areas com relevo plano e arrasado, re-
prcsentando antigas superficies pediplanizadas, sao 
ocupadas pelas roehas do Complexo Gnaissico Ar-
roio dos Ratos e da Suite Metam6rfica Varzea do 
Capivarita (Fernandes el al. 1992). 
Nas areas de ocorrencia da SlES. as verten-
tes sao re1ativamente ingremes com manto de altera-
r,;:ao pouco espesso resultando na presen~a abundan-
te de anoramentos rochosos como lajeados e cam-
pos de matac6es. Os solos sao pouco desenvolvidos 
e a cobertura vegetal e campestre, com ocorrencia 
localizada de restos de mala nativa. 
A extra~ao das rochas graniticas esui direta-
mente relacionada ao aproveitamemo dos extensos 
campos de matacOes encontrados prineipalmente a 
oeste da cidade de Encruzilhada do SuI. Ao norte e 
a lesle da referida cidade, 0 relevo tectonizado c 
responsavel pelo apareeimento de escarpas de falha 
e de )jnha de falha que estuo parcial mente prescrva-
das. Nestas areas a abundancia de afloramentos ro-
chosos c favonlvcl ao desenvolvimento de lavras em 
macir,;:o roehoso. 
As rochas sieniticas constituem urn maci~o 
rochoso circunscrito por rochas graniticas e que se 
destaca no rclevo. 0 baixo grau de altera~ao intem-
perica c a cobenura muito pequena de solo e rocha 
alterada favorecem a ex istencia de amplas areas de 
rocha anorante. Desla maneira, os sienitos sao ex-
plorados atraves de lavra em macir,;:o rochoso. 
III 
CARACTERIZA <;:AO GEOLOGICO-
PETROG RAFI CA 
Contexto Geologico Regional 
A regiao de Encruzilhada do Sui e constitu-
(da esseneialmente por granit6ides e sienitos de ida-
de Neoproteroz6iea, ocorrendo po~6es subordina-
das de roehas metam6rficas Palco a Mesoprolero-
z6icas e rochas sed imemares pertencentes a Bacia 
do Parana. A idemificar,;:ao dos granit6ides e sienitos 
da regiao de Encru zi lhada esta relacionada aos tra-
balhos de Franco ( 1944), Leinz el al. (1945) e 
Tessari & Picada (1966). Alem de rochas fgncas 
estes autores destacam a ocorrencia de roc has 
metam6rfieas de alto a medio grau pertencentes ao 
embasamento. 
Os granitoides e septos metamorficos en-
comrados neSla regiiio foram reun idos na Suite 
Intrusiva Encruzilhada do Sui (S IES) por Vasquez 
( 1997) e inseridos no Bat6lito Pelotas. uma unidade 
composta por seis su ites de granit6ides, alem de 
rochas basicas e septos do embasamento (Philipp, 
1998). 0 bat61ito rcpresenlaria no Escudo Sul-rio-
grandensc, 0 segmento central do Cinrurao Dom 
Feliciano (Fragoso Cesar el al., 1986) . Entre as 
unidades deste bat6lito, a SIES e composta essenci-
almente por rochas granit6ides com ocorrencia su-
bordinada de sienitos, quartzo-sien itos, dioritos e 
monzonitos (Vasquez. 1997) (Fig. 3). 0 Granito 
Encruz ilhada. a principal unidade desla sUite. C 
const itufdo por duas facies petrognificas: uma 
porfiritica dominante e outra equigranu lar. Corp<)' 
menores como os Granitos Pi nheiros e Pitangueira,. 
Sicnito Piquiri eo Quartzo Sienito Arroio do Siha 
tambem fazem pa rt e desla suite. Os d;tJu, 
geocronol6gicos Rb-Sr indicam para os granitll' d.1 
SIES uma idade de cristaliza~iio de 582+-17 .\1.\ 
(Vasquez, op. cil.). Posteriormenle, confi rma-\l' l· , ll· 
resuhado com uma idade U·Pb, em zirciio, de 5 l)-l. 
I Ma (Babinski el ai, 1997). 
Petrografia 
A analise petrografi ca das amOSlra, 
sc lecionadas mostra que os granitos e s ienilo~ 
c"plmados como rocha ornamental nao apresentam 
efcitos de processos de aherar,;:iio intcmperica. Entre-
tanto, podem apresentar efcitos inc ipiemes assoc ia-
dos a a ltera~ao hidrotennal e a microeataclasc. A 
pcrcolar,;:ao de fluidos tardi-magmaticos nos granitos 
ocasiona a gerar,;:ao localizada de scrici la e/ou 
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. )t " ., 
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Figura 3 - Mapa de h;x;aliul(r40 das amostras es!udadas. 
epidoto sobre feldspatos, acompanhada pelo cresci-
mento de clorita, sericita e minerais opacos sobre 
biotita. Destaca-se ainda a presen!ia restrita de fratu-
ras e faixas cataclasticas de cscala microsc6pica, 
por vczes com preenchimento por quartzo, acompa-
nhado ou nao por fluorita. Estas transformaliocs 
rcgislTadas em Himina dclgada nao chegam a cons-
lituir 0,2% do volume da rocha. As litologias do 
Granito Encruzilhada em geral apresentam urn 
incipiente rnicrofraturamento, que em algumas jazi-
das de matacocs aparecem visualmenle somente 
quando a roeha e polida. Apesar da idcntifica~ao 
restrita de processos de altera~ao hidrotermai e da 
ocorrencia localizada de microfissuras, as amostras 
analisadas nao aprescntaram ahera~ao das proprie-
dades ffsicas determinadas nos ensaios teenol6gicos. 
A altera~ao hidrotermal e/ou intemperica 
sao fatores importantes no controle cromalieo dos 
granitos porfirfticos, que mostram cores amareladas 
a rosadas em tcrmos mais alterados. No primeiro 
caso, a allera~ao de minerais opacos e minerais fer-
ro-magnesianos resulta na pereola~ao de uma solu-
!iao aquosa rica em 6xido de ferro ao longo dos 
contatos entre os minerais tomando 0 K-feldspato 
amarelado a alaranjado. Esta cor esta relaeionada it 
desestabilizaliao dos minerais maticos. Os fcldspa-
lOS sofrem uma argiliza!iao superficial diminuindo a 
capacidade de brilho. Estas transforma!ioes acarre-
lam em valores mais elevados da porosidade e ab-
sor~ao de agua aparente, bern como na diminui~ao 
da resistcncia flexural e de impacto desta un idade, 
quando comparada com a outra fac iologia do Grani-
to Encruzilhada. Os valores de porosidade e absor-
~ao de agua aparentes obtidos nesta unidade sao 
superiorcs aos indieados pela ASTM (615C, 1992) e 
sugeridos por Frazao & Farjallal (1995) para as 
roehas brasileiras. No segundo caso, 0 K-feldspato 
apresenta cor rosada relacionada it deposi!iao de f1 -
nas lamclas de hernatita, que podem ser acornpanha-
das pela incipienlc forma'i=ao de epidoto e serieita 
sobre 0 piagioclasio. Neste easo os valorcs de absor-
s:ao e porosidade aparente sao rnais baixos e a res is-
teneia flexural e mais elevada que 0 caso anterior. 
Estas considera~Oes sao indicativas de que a cor da 
roeha esta. vinculada a incipiente percola~ao de flu-
(dos tardi-magmatieos ricos em HzO. Nesta ullima e 
nas demais variedades faciol6gicas ou lipos gran!-
tieos cstudados, os resuhados de absors:ao de ligua e 
porosidade aparente estao pienamente inseridos no 
intervalo estabelecido para roc has de qualidade. 
Oeste modo, os Indices ffsicos indicam que estas 
rochas granfticas estao quase totalmente ausentes de 
microfissuras, altera!iao hidrotermal ou intemperiea. 
Os sienitos possuem cor e granulas:ao homo-
genea, ocorrendo entrctanto, urn elevado numero de 
enclaves e tambem de trilhas irTCgulares de minerais 
maficos. Estes enclaves estiio representados por ro-
ehas metam6rficas, apareeendo tambcm enclaves 
microdiorflieos rclacionados a processos de mistura 
heterogenea e homogcnea com magmas mais mati-
cos. Os sienitos nao aprescntam efeitos de altera~ao 
intemperica ou hidrotermal. 0 Sicnito Piquiri (Mar-
rom Guaiba) e 0 Quartzo-Sienito Arroio do Silva 
aprcsentam valores de absor~ao de agua e de para-
sidade aparente denlro dos padroes espeeifieados pela 
ASTM (C 615, 1992) e encontrados para as demais 
rochas exp lotadas no Brasil (Frazao & Farjallat, 
1995). Apcsar do clevado teor de minerais maficos e 
do desenvolvimento de urna marcada folia~ao mag-
maliea estas litologias nao apresenlam problemas de 
mierofissuramento. 
Na area estudada, as rochas que estao sendo 
comercializadas e algumas ocorrencias viaveis fo-
ram agrupadas em sele lipos, em funs:ao da cor, tex-
tura e tamanho de gra~ . Oestaeam-se os tipos cita-
dos abaixo: 
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I. Sege Pcrola (Granito Encruzilhada) - facies por-
firftieo a heterogranular grosso, cor bege a mar-
rom claro; 
2. Granito Encruzi lhada - facies porfirftico, granula-
~ao grassa e cor einzenla com pontua~Ocs rosadas; 
3. Granito Encruzilhada - facies porfiritico, hetero-
granular medio e cor amarelada; 
4. Granito Encruzilhada - facies equigranular, gra-
nularrao media e cor avermelhada; 
5. Granito Pinheiros - equigranular fino e cor rosa 
aeinzentada; 
6. Quanzo-Sicnito Arroio do Silva - cquigranular 
medio c cor preta com ponrua(j:oes cinza; 
7. Marrom Guaiba (S ienilo Piquiri) - equigranular 
medio a grosso de cor marrem avermelhada. 
Como indieado acima, a grande maioria das 
rochas estudadas ainda nao apresenta nomes eomer-
ciais, motivo pelo qual adotamos as denominarrocs 
eSlratignifieas. 
Sienito Piquiri 
o Sicnilo Piquiri conSlitui um corpo de for-
ma circular com aproximadamente 20 quilometros 
de diamelro. As relarrOes dc contato com 0 Granito 
Encruzilhada sao caracterizadas pela presenc;a de 
fragmentos assimilados do sienilo no interior das 
roehas granfticas. As rochas sienilicas exibem cor 
marrom avermclhada com pontuarroes pretas e estru-
tura foliada caraclcrizada pela orienta~ao magma-
tica de K-fcldspato e minerais maficos. Os crislais 
nao apresentam evideneias de deformarrao no estado 
solido. A textura 15 equigranular hipidiomorfica 
grossa (5 a 8 mm) definida por crislais subedricos a 
euedrieos de fcldspato potassico, anfib61io e 
piroxcnio. 0 fcldspato poulssico mostra cor casta-
nha avermelhada. com raras inclusOes de minerais 
mMicos. E mesopenftico e varia de 1 a 1,5 cm, com 
macla de Carlsbad. 0 principal mineral mUfico e 0 
piroxenio, ocorrendo como agregados de crista is 
prismaticos alongados. subcdrico a euedrico. Varia 
de 4 a 8 mm. Ocorrc tambcm anfib61io de forma 
prismalica subCdrica com 2 a 3 mm. Nao ha eviden-
cias dc microfraturas na rocha. 
Ao microsc6pio, obscrva-sc uma oricma(j:ao 
primaria definida por feldspato poaissico. anfib61io e 
piroxenio. A textura e equigranular hidiom6rfica 
grossa (5 a 10 mm), com uma trama ignca mareada 
por cristais prismalicos alongados de feldspato 
potassico pcnJtico e de aegerina, com ocorrencia 
intersticial de cristais subidiom6rficos de anfib61io 
(homblenda) e esfeno. Dc maneira subordinada ocor-
re 11 textura perlitica marcada pel a presenc;a de 
pertitas do tipo filme resultando num fcldspato 
polassico com aspccto de pele de tigre. A ocorrencia 
de texlUra poiquilftica c caracterizada pcla inclusao 
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de aegerina, zlrcao, biotita e aegerina em feldspato 
potassico e de apatira, minerais opacos e de aegerina 
em homblenda. A mineralogia essencial e composla 
por feldspalo potassico (75%), aegerina (18%), 
homblenda (5%) e quartzo (1%). Os minerais acess6-
rios sao biotita, zirdio, apatita, esfeno e magnetita. 
o fcldspato potass ico e 0 ortoclasio 
micropertftico, com forma prismatiea alongada, 
subeudral e com 6 a 12 mm. As pertitas sao intensas 
e do tipo fi lmc, mais raramente do tipo manchas c 
atingcm dimensoes cntre 0,1 a 0,2 nun ehegando a 
constituir cerca de 30-35% do crista!. Pouco fratum-
do. 0 plagioclasio ocorre ex-solvido no feldspato 
potassico como filmes alongados e manchas irrcgu-
lares de albita. Acgeri na-augita e 0 principal mineral 
m<ifico da rocha. Mostra forma prismatica alongada 
euedrica a subCdrica, variando de 0,8 a 5 nun, cor 
verde e plcocroismo em tons de vcrde. Ocorre de 
maneira intersticial. Nas bordas e, de maneira loca-
lizada, no centro de alguns cristais de piroxenio 
oeorre 0 creseimenlo irregular de anfib6lio. A 
homblenda c prismatica, subedrica a anedrica, de 
cor verde clara e pleocr6ica de verde claro e eseuro 
ate castanho claro. Varia de I a 3 mm. 0 quanzo 
mOSlra forma ameb6ide, variando de 2 a 4 mm. 
Mostra-se pouco fraturado, com subgraos de Iimites 
serrilhados a interlobados e extin(j:ao ondulante. De 
modo localizado apresenta-se deformado com for-
ma(j:ao de subgdios de form as alongadas. Fortc 
eXlin~ao ondulante. A biOlita mostra forma lamelar 
subedrica c varia de 0, I a 0,4 mm, tern cor castanha 
com pleocroismo de castanho claro a castanho 
alaranjado cscuro. Oeorre assoeiada ao anfib6lio. 
o zircao c urn dos principais minemis aces-
s6rios, constituindo eristais euedricos de forma pris-
matica alongada e tamanho inferior a 0,2 mm. 0 
esfeno ocorre como cristais prismaticos subedrieos de 
cor castanha, intcrsticiais, com 0,8 a 1,6 mm de tama-
nho. A apatita c hexagonal e euedrica. com tamanho 
inferior a 0,2 mm. Os minerais opacos apresentam 
forma quadrlitica subCdrica a eucdriea e sao inters-
ticiais. TambCm ocorrem inclusos em feldspato potas-
sico c anfib6lio. Variam de 0,8 a 1,2 nun. 
Quartzo-Sienito Arroio do Silva 
Rocha de cor cinza escura com ponrua~Oes 
esbranqui(j:adas dadas por feldspato. Mostra uma 
estrutura marcada pela incipiente orienla(j:ao dc mi-
nerais maficos. Aprcsenta uma textura equigranular 
media (2 a 5 mm) marcada pcJa predominancia de 
minerais maficos com ocorrencia intersticial de 
agregados de feldspato e pouco quartzo. 0 feldspato 
pOlassico mostra cor rosada e forma pri smatica 
subedrica. 0 plagioelllsio c branco, com forma 
prismatica alongada euedriea. 0 mineral mafico c 
urn anfib6lio de cor verde eseuro a preto, com for-
mas prismalicas alongadas, etiedricas a subCdricas. 
Ao mierose6pio mostra uma textura equi-
granular hipidiom6rfica media definida pela presen-
!fa de cristais prismaticos de anfib6lio com OCOITI!n-
cia intersticial de agregados compostos por felds-
paw potass ico, plagioclasio, e quartzo. A textura 
poiquiHlica eSla marcada pela inclusao de 
homblenda em plagioc1asio, zirciio e apatila em 
hom blenda, plagioclasio em quanzo e por raras in-
clusoes de homblcnda e plagiolasio em K-feldspato. 
A mineralogia cssencial e composta por 
homblenda (55 a 65%), feldspato potassico (20 a 
25%), plagioclasio (5 a 7%) c quanzo (6 a 10%). Os 
minerais acess6rios sao zircao, apatita e magnetita. 
A homblenda coprincipal mineral da ro-
cha, possuindo forma prismatica alongada, eu6drica 
a subedrica. Mostra cor verde e pleocroismo entre 
verde escuro e castanho claro. Varia de 3 a 5 mm. 
Possui gemina!fao lamelar. 0 fcldspato potass ico e 0 
onoclasio micropenltico, ocorrendo como cristai s 
subedricos a cuedricos de forma pri s matica 
alongada com 2 a 5 nun. Mostra-se gcminado com 
macla de Carlsbad. As penitas sao do tipo filme, 
mais raramcnle do lipo manchas. Pouco fralurado. 0 
plagiocia.sio ocorrc de maneira intersticial constitu-
indo cri stais prismaticos alongados e subCdrieos de 
I a 2 mm. Apresenla macla polissintctica e menos 
frequentcmcnte, a dupla macla (Albita-Carl sbad). 0 
quartzo apresenta forma an6drica, oeorrendo associ-
ado aos feldspatos de modo intersticial. Variam de I 
a 2 mm. MOSlra-se pouco fraturado. 
o zircao constitui cristai s euedricos de for-
ma prismalica alongada com tamanho inferior ou 
igual a 0, I mm de tamanho. A apalita e euedrica e 
forma crislais hexagonais de tamanho inferiores a 
0,2 mm. Os minerai s opacos sao sub6drieos, 
intersticiais e mostram forma quadrntica. Tambem 
oeorrem inclusos em feldspato pOl<lssico. Variam de 
0,8 a 1.2 mm. 
Granito Encruzilhada do Sui 
o Granito Encruzilhada e conSlitufdo por 
duas fac ies petrograficas caraeterizadas respeetiva-
mente pelas texturas porfirftiea e equigranular. Ape-
sar da composi!fao semelhante, a facies porfirftiea e 
dominante e mostra maior varia!fao composicional, 
al6m da prcsen!fa comum de eorpos e cnclaves de 
eomposi!fao dioritiea. A facies equigranular exibe 
uma reslrita varia!fao eomposieional e grande 
homogencidade textural, com auscneia de fei!fOes de 
mistura de magmas. Os eontatos entre estas varieda-
des petrografieas sao interlobados c ocorrem 
intrusoes de uma facies na OUlra (Vasquez, 1997). 
A. Facies Porjirflica 
Os granitos dcsla fae iologia possuem cor 
bege amarronada, amarelada e cinza claro com pon-
tua!foes rosadas dadas por megaeristais de fcldspato 
potassico e prctas dcfinidas por mica e anfib6lio. A 
matriz mostra cor cinzenta e contem quartzo, 
fcJdspalos, biotita e anfib6lio. A estrutura e maci!fa e 
a textura porfirilica e definida por 15 a 25% de 
megacristais de K-feldspato com 2 a 4 cm, imersos 
em uma matriz equigranular hipidiom6rfica media a 
grossa (3 a 7 mm) composla por K-feldspato c 
plagioclasio prismaticos, quartzo globular e agrcga-
dos intersticiais de bimita e homblenda. Dc modo 
subordinado a tcxtura e hetcrogranular hipidiom6r-
fica media a grossa (3 a 7 mm) com ocorrencia de 
cristais prisnuilieos e subOOricos de feldspato potas-
sico com I a 5 em. A textura poiquiHtiea e caracte-
rizada pela incJusao de biotila e plagiocJasio em 
feldspato potassico; biotita , apatita e zireao em 
plagioclasio; zrrcao e apatita em biotita; e zircao em 
quanzo. SaJienta-se ainda a textura meso c 
micropcrtftiea marcada pela cx-solu!fao de finos fil -
mes de plagioclasio sooieo (albita) no interior do 
feldspat'O pOlassieo. Dc modo localizado, ocorre a 
textura rapakivi, earactcrizada pela prcsen!fa de coro-
as de plagiociasio ao redor de cristais de K-fe ldspato. 
A mineraiogia esseneial e composla por K-
feldspato (35 a 40%), plagioclasio (25 a 35%) e 
quartzo (25 a 30%), com biotita (3 a 8%) c anfib6lio 
( I a 3%) como minerais maficos. Os minerai s aees-
s6rios sao zircao , apatita , esfeno , a lJanita e 
magnet ita. Ocorrem ainda pequenos teores de 
c1orita, scrieita, epidoto e fluorita como mincrais de 
altera!fao tardi-magmatica. 
o K-feldspato esta reprcsentado pelo ortocla-
sio mieropertftico. Ocorre como cristais porfiritieos 
de fonna prismatica alongada e subCdricos. Possuem 
entre 15 a 40 mm, com gemina!fao tipo Carlsbad e 
Albita-Perielineo c pertitas do lipo filme, mais rara-
mente do tipo manchas. Na matriz, 0 K-feldspato 
mostra forma pri smalica subCdriea com 3 a 5 mm, 
maclas de Carlsbad e Albita-Periclfneo. Nao tern in-
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clusoes e estao pouco fratu rados. 0 plagiodisio 
ocorre em tres gera~Ocs: intersticial, incluso em 
feldspato pouissico e como ex-solu~i'io nas pcrtitas. 0 
oligocl<isio e 0 tipo domi nante, ocorre na matriz com 
forma pri smatica poueo along ada, subedrica a 
euedrica e dimensoes entre 3 e 8. Muito comumente 
o plagioclisio mostra nucleos alterados com crcsci-
mento de sericita e argilo-mi nerais. 0 plagiochisio 
que ocorre incluso no fcldspato potassico mostra for-
ma prismatica alongada c cucdrica, com tamanhos 
entre 0,5 a 1,0 mm. 0 quartzo constitui cristais 
facet'ados com fonna globular, ocorrendo na forma dc 
agrcgados de cristais subCdricos. Varia de 2 a 8 mm, 
com poucas fraturas e subgr1ios de limites serrilhados 
a interlobados com cxtin~ao ondul ante. A biotita 
ocorre na forma de cri stais lamelares euedricos a 
subCdricos que variam de 2 a 5 mm e tambem como 
agrcgados intersticiais. Mostra cor castanha com 
plcocroismo de castanho claro a marrom escuro. De 
modo rcstrito apresenta-se alterada para clorita e/ou 
mincrais opacos. A homblenda constitu i cristais de 
forma prismatica curta. eucdrica a subcdrica, varian-
do de 0,4 a 1.2 mm, intcrsticial. Aprcsenta cor vcrde 
com plecroismo de verde oliva a verde azulado, ocor-
rendo associada a agregados de biolita. 
o zirdio coprincipal mineral acess6rio, 
constituindo crista is prismaticos alongados e euedri-
cos, com 0,1 mm de tamanho. A apalita oeorre 
como cristais hexagonais cucd ricos de 0, I mm. 0 
esfeno c subCdrico e forma eristais prismaticos pou-
co alongados, variando de 0,5 a I mm. A allanita e 
cucdriea e mostra forma prismatica alongada com 
aproximadamente 0,8 mOl. Aprcsenta bordos altera-
dos para epidolo. Os minerais opacos mostram fo r-
ma quadnitica e sao raros, ocorrendo inclusos na 
biotita ou no K-feldspato. Variam de 0, I a 0,3 mm. 
A clorita ocorre como palhetas subCdricas 
de cor verde, como produto de altera~ao tardi-
magmatica crescendo ao longo das cl ivagens ou 
substituindo todo 0 cristal de biotita. Varia de 0,3 a 
1,0 mm. A sericita fo rma cristais lame lares 
subcdricos de 0, I a 0,3 mm. Aparece como produto 
de altera~ao de nuclcos de plagioclasio ou como 
ahera~ao da biotita. 0 epidoto c raro ocorrendo 
como cristais anedricos de fo rmas irregulares, com 
0,2 a 0,5 mm, associado a altcra~ao da biotita e do 
plagioclasio. A f1uorita aparccc como crista is 
ancd ricos preenchendo fraturas e constitu indo a 
matriz de faixas milimetricas de microbrechas de 
esmagamento fina. Ocorre associ ada a forma(j:ao de 
clorita, sericita e epidoto com produto de aitera(j:ao. 
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B. Facies Eqlligranlliar 
Os granitos desta facies mostram estrutura 
maci~a com lex tu ra equ igran ular hipidiom6rfica 
media domj nada por cristais prismaticos de orto-
cl;is io micropertft ico e quartzo com forma globular, 
com ocorrencia subordinada de crislais prismaticos 
c cuedricos de plagioc lasio e agrcgados inlcrst ieiais 
de biotita. A textura poiquilitica e earactcrizada pcla 
inc\usao de plagioc las io, biotita e de minerais opa-
cos em fc ldspato potassico, biotila em piagiodisio e 
zircao em biotila e quartzo. Salienta-se. ainda, a 
textura pen(tica marcada pcla ex-sol u~ao de finos 
filmes de plagioclfis io s6dico (albita) no interior do 
fe lds pato poulss ico. 
A mineralogia esseneial e composta por 
feldspato potassico (45%), plagioclasio (15 a 20%), 
quanzo (30 a 35%) e bimila (2 a 5%) como mineral 
mafico. Os minerais acess6rios Sao zircao, apatita, 
esfeno c magnetita. Ocorrem ai nda c1ori ta, sericita e 
f1uo ri ta como minerais de altera(j:ao tardi-magmatica. 
o feldspam potassico esta rcpresentado pelo 
onoclfisio micropertflico, ocorrendo com forma pris-
matica alongada, subedrico com 2 a 6 mm. As per-
ti tas sao do tipo ft lmc, mais raramente do tipo man-
chas. Aprcsenta poucas fraturas microsc6picas scm 
prcenchimento. 0 plagioclisio ocorre em tres gera-
~Oes. 0 tipo dominantc e 0 ol igoclisio, e ocorre na 
matriz na forma de cristais prismaticos equidimen-
sionais, subedricos a euCdricos, com dimensOes entre 
1,2 a 2,5 mm. Aprcsenta-se com gcmina~ao polissin-
tctica e menos frcquentemente, dupla macla (Albita-
Carlsbad). Vanos cristais mostram zonat.;:ao normal 
marcada pcla altera~ao do nucleo dos cristais para 
seric ita e raro epidoto. Aprcsenta raras fratu ras pcr-
pcndicularcs ao alongamento dos cristais eomumcnte 
prcenchidas por biotila vertic fina clou epidoto. 0 
plagioclisio que ocorre inc1uso no K-feldspato mos-
lra forma prismatica alongada e euCdriea, com tama-
nhos entre 0,4 a 1,6 mm, macla polissimetica e nuele-
os fOl1emente alterados para sericita. 0 quartzo mos-
Ira fo rma globu lar, ehegando a eonst ituir erislais 
facetados com forma hexagonal e dimensoes de 2 a 4 
mm. Mostra-se pouco fraturado. com subgraos de 
forma alongada mostrando limites serri lhados a inter-
lobados e extin~ao ondulante. A biotita e subedrica c 
varia de 0,8 a 2,0 mm, ocorrendo em agregados 
imersticiais. Apresema cor castanha c pleocroismo de 
caslanho claro a marrom escuro. Alguns cristais 
mOSlram forma(j:ao de "kink bands" e extin(j:ao ondu-
lante, ind icando deforma(j:ao tard i-magmatica. 
o zircao constitui cristais eUl!dricos dc for-
ma prismatica alongada com 0, I a 0,2 mm de tama-
nho. 0 esfeno ocorre como cristais eucdricos a 
subcdri cos e intersticiais, com 0,8 a 1,6 mOl. Ocorre 
associado a agregados de biotita e anfib6 lio. A 
apatita c eucdrica e fonna cristais hexagonais de 
tamanho inferior a 0,2 mm. Os minerais opacos tem 
forma quadratica subcdrica e aparecem de modo 
intersticial c/ou inclusos cm feldspato potass ico, 
com dimensoes entre 0,8 a 1,2 mm. 
A serie ita oeorre como cristais subcdricos 
de 0, 1 a 0,3 mm, associ ada a a lterac;ao do plagio-
clasio onde concentra-se nas porc;oes ccntrais do 
mesmo. 0 epidoto apresenta formas irregulares e 
anedrieas de 0, 1 a 0,3 mm e ocorrc como bordos de 
alterac;ao de allanita e plagioclasio. A fluorita ocorre 
junto com 0 quanzo preenchendo fratu ras. variando 
de 0,2 a 0,8 mm. 
Granito Pinheiros 
Este granito oeorre como urn corpo de for-
ma aproximadamente circu lar, mostrando contatos 
intrusivos com a facies porfiritica do Granito Encru-
zilhada. Apresenta estrutura macic;a e tcxtura equi-
granular hipidiom6rfica med ia (2 mOl) definida por 
cri stai s prismaticos de K-feldspato e plagioclasio, 
com quartzo ameb6ide e presen~a subordinada de 
crislais lamelarcs e interstic iais de biotita e/ou mine-
rais opacos. De modo subordinado, rnostra textura 
helerogranular hipidiom6rfica marcada pela ocor-
rencia de I a 4% fenocrislai s cuedricos, com 2 a 5 
mm de tamanho, de fe ldspato potassico, plagiocla-
sio e quartzo. A presen~a de tcxtura micrografica e 
subordinada , carac teri zando-se por arranjos de 
quartzo com fo rma vcrmi fo rme no interior de 
feldspato potassico. A texlUra poiquili'tica esta mar-
cada pcla inclusao de biotita e plagioclasio em K-
fe ldspato, biotita e zircao em plagioclasio, plagio-
chisio em quartzo e zirciio em biotita. Salienta-se 
ainda a textura pertfti ca marcada pela ex-soluc;ao 
finos filmcs de alb ita no interior do feldspato potas-
sico. A mineralogia essencial e composta par felds-
pato potass ico (30%), plagiocJasio (32%) e quartzo 
(35%), com biotita (2%) dc mineral marico. Os 
minerais acessorios sao zircao, apatita e magnetita. 
Ocorrem ainda c lorita, sericita e minerai s opacos 
como minerais de alterat;no tardi-magmatica. 
o feldspato potassico ocorrente 15 0 orto-
clasio micropertftico. aparecendo como raros feno-
criSlai s dc fo rma pri smatica alongada com tamanhos 
emrc 2 a 3 mm e pouco fruturado. Apresenta macla 
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de Carl sbad e Albita-Pcriclfneo. As pertitas sao do 
tipo filme, mai s raramente do tipo manchas. Ocorre 
tam be rn na malriz, quando entao most ra forma 
prismatica subCdrica a anCdrica e dimensoes de 0,3 
a 0,6 mOl. OCOITC assoc iado com 0 quartzo constitu-
indo arranjos micrograJicos de formas venniformes. 
o plagioclasio ocorre em tres gera~oes. 0 tipo do-
minante esta reprcscmado por urn oligoclasio, ocar-
rendo na matriz como cristais de forma pri smatica 
cquidimensional a pouco alongada e subcdricos. 
Mostra dimensOes entre 0,5 a 0,7 mm e aprcsenta 
macla polissintctica. Como fcnocristal lem forma 
prismatica euedrica e tamanhos entre 2 c 3 mm. 
Varios indivfduos mos tram zona~no normal 
marcada pela altera~ao do m1clco para scricita. Tam-
bem ocorre como cristai s de albita ex-solvidos em 
fcldspato potassico. 0 quartzo ocorre como feno-
cristal e na matriz. Os fenocristais mostram formas 
hexagonais a globularcs de 1,5 a 2,5 mm, com pou-
co fraturamento. Na matriz apresenta-se anedri co 
com formas amcb6ides a vermiformcs de 0,2 a 0,5 
mm. A biotim apresenta fo rma lamelar ancdrica a 
subedriea. variando de 0,1 a 0,3 mm. Mostra cor 
castanha com pleocroismo de castanho claro a mar-
rom escuro. Localmente alguns crislai s estao parci-
almente substitufdos por scricita e opacos. 
o zircao forma cristais prismaticos e eucdri-
cos com tamanho in fe rior 0, I mm. A apatita c 
euedrica c forma cristais hexagonais de tamanho 
inferiores a 0,2 nun. Os minerais opacos tem fonna 
quadrcitica, oeorrendo intersticial mente e tambem 
inclusos em feldspato potassico, com dimensOeS de 
0,8 a 1,2 mm. 
A sericita ocorrc como cri stais lamclarcs de 
0, I mm, associada a aherac;.1io tardi-magmatica do 
plagioclasio c da biotila. 
CARACTERIZA C;:AO TECNOLOGICA DAS 
ROCHAS ORNAMENTAlS DA REGIAO DE 
ENCRUZILHADA DO SUL 
o rcsultado dos ensaios tecnol6gicos obti-
dos cm sete amostras reprcsentativas das variedades 
comercializadas na regino cstudada encontra-se rela-
cionado na tabela I. 
indices Ffsicos 
a) Massa Especffica Aparenle Seea e Saturada: as 
amostras anali sadas aprescntam valores para 
massa especffica aparcnle seca entre 2627 e 2758 
Kg/m). Os val ores cncontrados estiio ligeiramen-
te acima de 2560 Kg/m3, valor mfnimo fixado 
pcla norma C 615 da ASTM ( 1992) e sugerido 
por Frazao & Farjallat (1995) em base aos 
granit6ides explotados no Brasil. A comparar;ao 
dos resulatdos antcriorcs com aquclcs obtidos 
para a massa espccifica aparentc saturada indi-
cam uma varia~ao c)(trcmamenle pcquena, de-
monstrando a prcsenr;a incipiente de pOros e/ou 
microfissuras nas roehas analisadas. 
b) Porosidade Apareme: Os valores de porosidade 
aparente das amostras estudadas situam-se no 
intervalo entre 0,3 e 1,3%, sendo que a ampla 
maioria dos valores esta em tomo de 0,5%. Este 
intervalo c semelhante ao observado nos grani-
t6ides e)(plolados no Brasil como indieado por 
Frazao & Farjallat (1995). Somente a amostra 9 
(Granito Encruzilhada, fa.cies portirftico de cor 
amarclada) mostra urn valor relativamente cleva-
do para a porosidadc aparente. Esta rocha aprc-
senla urna ineipicnte alLcrar;ao internperica, que 
Ihe confere uma colorar;ao amarelada, produto da 
oxidar;iio dos mi nerais maficos (biotita, anfib6l io 
e magnctita). 
c) Absor~ao de Agua: As amostras analisadas mos-
traram valorcs entre 0,10 e 0,30%, situando-se 
abai)(o do valor minimo encontrado para a mai-
oria dos granit6ides brasileiros comercializados 
(inferior a 0,4%) (Frazao & Farjallat, 1995) e 
indicado pcla norma C 615 da ASTM (1992). 
So mente a amostra 9, Granito Encruzi lhada -
facies porfirltica de cor amarelada, tern valor 
acima do fixado, indicando como comentado 
anteriormente, 0 incipiente grau de aherar;ao 
intemperica. 
Os resultados dos indices ffsicos indieam a 
ausencia de mierodeseont inuidades e de processos 
de alterar;ao intemperica nas roehas analisadas. 
Apenas a amostra 9, do Granito Encruzilhada (fa-
cies porfirftica de cor amarclada), apresentou valo-
res ligciramcnte mais clevados que os indicados 
pclas especifiear;oes Iccnieas. 
Resistencia ao Impacto 
Para cste cnsaio foram eneontrados valorcs 
entre 45 c 75 cm, bern superiores a 40 em, valor 
minimo estabelecido para os granit6ides brasileiros 
por Frazao & Farjallat (1995). A maioria das amos-
tras apresentou valores entre 50 e 75 em, indicativos 
de uma excelcnte resisteneia ao impacto. Esta pro-
priedade e fundamental para 0 aproveitamento das 
amostras analisadas como pisos, pi as e eolunas. 
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Resistcncia Flexural 
As iitologias analisadas mostraram urn in-
tervalo de valores entre 3,73 e 22,74 Mpa 
(McgapascaJ). 0 valor minimo de resisleneia flexu-
ral indieado pcla ASTM (1992) e por Frazao & 
Farjallat (1995) C de 10.34 MPa. Desla maneira, 0 
Granito Encruzilhada (Facies equigranular) (amos-
tra 3), Quartzo-sienito Arroio do Silva (amoSlra 4) e 
a varicdade denominada Marrom Guafba (Sienito 
Piquiri , amostra 6) apresentam valores bern superi-
ores ao fixado, nao havendo restrir;6cs quanto ao 
seu uso para qualquer finalidade comercial. Entre-
tanto. as amostras I, 2 e 9, da facies porfiritiea do 
Granito Encruzilhada. mostram valores urn poueo 
mais bai)(os que os fixados. indicando que a confec-
r;ao de chapas destes maleriais requer espcssuras urn 
poueo maiores. 
Desgastc Abrasivo (AMSLER) 
Os resultados deste ensaio situam·se no in-
tervalo entre 0, 28 e 0,78 mm, com urn valor medio 
de 0,4 mm. valorcs inferiores ao limite maximo es-
tabeleeido por Frazao & Farjallat (1995) para as 
roehas brasileiras comercializadas, que e menor ou 
iguaJ a 1.0 mm. A amOSLra 7. do Granito Pinheiros. 
apresenta urn pequeno desgasle, indieando a sua 
elevada eQCsao interna. ESla sua qualidade associa· 
da ao clevado poder de brilho favoreeem sua utili-
zar;ao como piso interne e extemo. As litologias do 
Granito Eneruzilhada e dos Sienitos Piquiri e Quan-
zo-Sien ito Arroio do Silva tambcm apresentam re · 
suhados favorliveis para a sua utilizar;ao como piso 
extcrno e interno. 
Dilata~.iio Tcrmica Linear 
A 101alidadc das amostras estudada.~ c,la 111> 
intervalo entre 2,3 a 7 (10·3mmlm°C). Este!o \:.I ion·, 
situam-sc dentro do padriio estabelee ido para :.I' rlt 
ehas brasileiras por Fraziio e Fatjallat (1995) qut: l' lil· 
no maximo 12 mm/m°e. Desta fonna. os result;lJu, 
rccomendam a utili zar;ao das rochas estudada~ WillI' 
revestimentos de fachadas ou de pisos extcrno~ . 
Brilho 
Este ensaio rcpresenta 0 acabamento da su-
perfi"cie retletindo 0 aspccto cstetico. 0 valor e com· 
parado ao brilho do vidro, cuja escala varia de 0 a 
100. As amostras estudadas situam-se entre 68 e 83 
o que demonstra 0 clevado brilho e a qualidade que 
as mesmas possucm. 
CONSIDERA';:OES FINAlS 
A regiiio de Encruzi lhada do Sui c privilcgi-
ada pela ocorrencia de corpos granflicos e sicniticos 
de ex.celente quaJidade para fi ns omamentais. Essa 
qualidade e comprovada atravcs dos ensaios tccno16-
gicos, que aprescntaram resultados dCnlro do padrao 
cxigido peJas normas nacionais c intemacionais de 
comrole tecno16gico. Estes cnsaios, detenninados nos 
granitos c sicnitos estudados. mOSlram valorcs dentro 
des padrocs encontrados em gran itos e sienilOS simi-
lares comcrcializados no Brasi l e exterior. 
A grande variedade de padr5es cromaticos c 
tcxturais pennitiu agrupar as rochas estudadas em 
ci nco tipos principais. Vma dcslas variedadcs, dcno-
mi nada Marrom Guafba (Sicn ito Piquiri) , ja c 
comcrcializada ha quatro decadas, tanto intcmamen-
te como para outros paises (ltalia, Japuo c Alcma-
nha). Os resultados dos cnsaios tccnol6gicos com-
provam a exec1ente qualidade das rochas sienfticas. 
No mcrcado nae ional esta rocha e extensamente 
ut ilizada como revcsti mento interno e externo dc 
fachadas, como piso, pias, tampos e lapides. 
As rochas granfticas estudadas vern sendo 
aproveitadas mais recentemcnlc e apresentam como 
destaque a varicdade de cores. As variedades porfi-
riticas a hetcrogranulares do Granito Encruzi lhada 
mostram cor einza dominante c subordinadamcntc, 
tipos amarclados c rosados . Os tipos cinzcntos e ro-
sados mostram restri~oes com rela~ao a sua resisten-
cia flexural, reslringindo sua util iza~ao como pelj:as 
de grandes dimcnsoes, que neeessari amcnle deverao 
ter uma maior espessura para compensar a menor 
resistcncia aos esfor~os f1etores. A variedade porfi-
rftica de cor amarelada possui baixa resistcncia a 
flexao e urn poueo de altera~ao intcmpCrica, entrc-
tanlo, mostram boa resistencia ao impacto. Estas ca-
raeteristicas li mitam 0 uso desta rocha como pelj:as 
de grandes dimensoes, como pisos ou reveslimento 
cxtemo. A facies equigranu lar do Granito Encruzi-
Ihada tern cor avermelhada e apresentou excelentes 
resultados nos itens avaliados, ressaltando~se como 
a lilologia de maior bri lho entre os tipos eSludados, 
aeompanhado por urn baixo desgasle abrasivo. Este 
comportamento rccomenda 0 aproveitamento desta 
rocha como revestimento cx terno e interno de facha-
das, pisos, colunas e pias, entre oUlroS. 
A vari edade porfirftica de cor einza e tona-
lidade alaranjada claro e vern sendo uti lizada como 
revcstimento interno e externo, como piso e pias. 
Mais recen tementc, uma variedade porfirftica do 
Grani to Encruzi lhada denominada Bege-Pcrola, roi 
utili zada como rcvcstimento interno e piso na parte 
nova do aeroporto Internacional Salgado Fi lho em 
Porto Alegre. 
Nem lodas as varicdades graniticas encon-
tradas na regiiio de Encruzilhada do Sui foram deno-
mi nadas comercialmente. Entrelanto, ex ibem earac-
lerfstieas visuais scmelhantes aquclas comereia-
lizadas no Estado de Sao Pau lo, lais como os tipos 
lpe Romano Escuro, Ipe AmarcJo, Vermclho Capao 
Bonito c Ouro da Paz. A quantificalj:ao das jazidas 
do Granito Encruzilhada ainda c muito precaria, 
nccessitando de eSludos prospeclivos sistematicos e 
de caraelerizayao tccnol6gica das roehas explotadas 
nas jazidas de malacoes c de maciyos. 
Tabcla I - Caracteristicas teenol6gicas dos granilo5 e sienilos da rcgiiio de Eneruzilhada do SuI. 
Classl fl~io Minerais MEA MEA On. BrUho Amostras .... Satur. PA(%) AAA (%) RI(c m) RF(Mpa) DA(mm) Petrografica essenclals (Kglm» (Kglm' ) (10" mmlm"C) (%) 
1 Monzogranito Kf-Pl-Oz-BI 2640 2646 0,50 0,20 70 7,86 0.49 5.4 68 porfiritico 
2 Monzogranito Kf-Pl..Qz·Bt 2632 2638 0,60 0,20 50 4.97 0,36 6,7 69 porfiritico 
3b Sienogranito KI-Pt·Oz-Bt 2627 2630 0,60 0.20 . 20.70 0,43 6.4 S3 
equigranular 
4 OUartzo·Sienito Hb-KI-Pl-Qz 2758 2760 0 ,30 0.10 45 22.74 0,56 6,2 7. 
6 Sienilo Piquiri KI·Aeg·Hb-PI 2699 2705 0,80 0 ,30 52,5 11.90 0.76 2,3 72 
7 Monzogranito KI·PI·Qz-Bt·Hb 2641 2646 0,50 0.20 75 8.59 0.28 . 73 
equigranular 
9 Monzogranlto KI-Pl-Oz-Bt 2591 2604 1,30 0,50 60 3,73 0.78 7,0 75 porfirftico 
• cnsaio niio rcatiudo 
MEA", MUSil Espcclfiell Aparcnte; PA = Porosidadc Aparcnte; AAA = Ab~mo de Agua Aparcntc; DA = I)csllllSte Amsler; Rf '" Rcsistencia 
II Fledo; RI = Resistencia 110 [mpacto de urn Corpo Duro; DTL = Dilma~50 Ttnnica Linear. 
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